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t COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COM(76} 286 final. 
Brussels, 9 June 1976 
Proposal for a. 
COUNCIL RmOLATION (EEC} 
fixing, for the 1976/77 sugar marketing year, the differential charge 
on ra.w preferential s~ and the differential amount to be granted 
:f'or ra.w cane sugar from the French overseas departments 
(sUbmitted to the Council by the Commission) 
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EXPLANATORY MEMORANDUM 
The basic sugar Regulation requires that where the margin 
necessary for the refining of raw preferential sugar exceeds 
the raw beet refining margin taken into account in the 
determination of the relevant Community prices a charge shall 
be levied on raw preferential sugar when it is refined in 
a "mixed" refinery. It is proposed that the charge fixed for 
1975/76 should be retained in 1976/77• 
The basic Regulation also provides that an amount equal to 
the above charge shall be granted for DOM raw sugar refined 
in a "pure" refinery. 
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Whereas the second subparagraph of Article 9 (3) of the said 
Re~llation provides,in particular, that where a differential charge has 
been fixed, a differential amount equal to that charge shall be granted 
for the ra<v sugar produced in the French overseas depart1nents and refined 
in a refinery as defined in paragraph 7 of that Article and which is 
si tu.ated in the Community; vrherean that a.rnount should therefore be fixed 
at 1. ?0 units of account per 100 kilogra.r:unes of white suP,'ar, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
This Re,osu}.ation shall apply for the 1976/77 sugar marketing year. 
Article 2 
The differential charge· referred to in Article 46 (1, of Regulation (EEC) 
iJo 3330/74 shall be fixed at 1.20 units of account per 100 kilogra;nr.1es of 
sugar expressed as vlhi te sugar by reference to a raN sugar yield calculated 
by doubling the degree of polarization of that sugar and deducting 100 
therefrom. 
l'TE~verthel ess, this charge shall not apply to ra>v preferential sugar refined 
d·uring the 1976/77 sugar r;,arketing year in Ireland up to a maximum quantity 
of 30 000 metric tons of sugar expressed as 'l~hite sugar. 
Article 3 
The differential a;'!o1mt referred to in the second subp;:"l.ragraph of 
Article 9 (3) of Hegulation (EEC) No 3330/74 shall be fixed at 1.20 
units of ac0ount per 100 kilogrammes of white sugar. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all Hember States. 
Done at Brussels, For the Council 
~~[HIE fiOO~W[~~~~ DATE I l/6/76 
1. LIGNE BUDGEJ.'AIRE CX:lNCERNEE 1 Art. 110 (recettes sucre) et poste 6414 (mesures sucre DOr>l) 
2. INTITULE DE L'ACTION 1 Propo::ition de RE~glement du Conseil fixant pour la campagne· 
sucriere 1976/77 la cotisation differentielle a percevoir sur le sucre prefi§ren-
tiel brut et le montant differential a accorder au sucre brut de canne des DOM 
frans:ais. 
' 
3. BAsE JURIDIQ.UE I Articles 9 
t 
et 47 du R. 3330/74 du Conseil 
• 
4. OBJECTIFS DE L'ACTION 1 percevoir une cotisation nur le sucre preferential brut 
et octroyer ce m~me montant au sucre brut des DOM pour eviter des distorsions 
' 
de concurrence entre les ra.ffineries concernees. 
' 
5. INCIDEKCES FWANC!ERES PENDANT LA CA!f.PAGNE EXERCICE EN COURS (7 6 ) EJG:aCICE SUIVAllT ( 77 
5 .0 DEPENSES 
- A LA CHARGE DU BUDGEl' DE LA CE 
(~lli/I!ITERVENTIONS) 4,02 mio uc 1,7 mio uc 2 132 mio uc 
- A LA CHARGE ADlUNisrR. NATIONALES 
- A LA CHARGE D' AUT RES SEX;TIDRS NATlmAI.JX 
' 
5.1 RD::ETTES 
- RESSOURC~) negligeable 
- -WflXtZG:· , ' 
- SUR LE PLAN NATIONAL 
I AHNEE •••••••••••• ANNEE••••••••••••••• !KNEE •••••••••••• EX:HEANCIER PLURIA.'l'NUEL DEPENSES . ~5 .o.l la campagne 1976/77 5.1.1 EX:HEANCIER PLmuANNUEL RreErTES me sure limitee a. 
' 
I 
• 
r·· )lODE DE CALaJL 300.000 t x 12 uc/t = 3,6 mio uc Incidence double taux = Oz42 mio uc 
4,02 Mio uc dont 1,7 mio uc 
a financer dans l'exercice 1976 et 2,32 mio uc dans l'exercice 1971· 
6.0 FINA.lfCD:ENT POSSIBLE PAR CREDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNE DANS LE llUDGET m COURS D'EltretTriON our 
-~~~W~!:I·~iir;:z;;;a~~;as ii~; Zilii:l-=~taili 1.._..1 ; IWI 1i1i ll·run; ~·~~~-~~ ~ 
16.2 lfEX;ESSITE D'ml BUDGET SUPPI.DiENTAIRE fliS./NoN 
I··· CREDITS A IllSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS XllfiV'NON fl OBSERVATIONS r 
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